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① 真諦（499-569） 『金剛般若疏』 十一 欠 『歴代三寶紀』巻九
存欠文獻通著者 巻數 出典
四 存（T33） 『奈良朝一切經疏目録』
③ 智顗（538-597） 『金剛般若經疏』 一




『金剛般若經玄義記』 十 欠 『古聖教目録』
⑤ 曇琛（生卒不詳） 『金剛般若經注釋』 不明 不明 『廣弘明集』巻二十二「金剛般若集注序」
④ 吉藏（549-623） 『金剛般若經義疏』
（※出典は代表的な資料のみを列舉する)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Authorship of the Notes on the Meaning of the Diamond [Cutting] Wisdom




Dunhuang Manuscript S 1087 is written on both sides. One of the sides contains a text
called Notes on the Diamond [Cutting] Wisdom 金剛般若義記．The lack of its final
portion has made the identification of its author very difficult. The Japanese scholar Ui
Hakuju conjectured long ago that the authorship could be ascribed to Tanshen 曇琛，a
monk active during the Sui Dynasty, but no clear evidence has been adduced so far.
The present study is the first in-depth attempt to investigate the authorship of the
text on the basis of sound philological and historical proofs. I carefully examine here not
only the content of the text but also the historical records concerning Tanshen and his
works as well as his quotations surviving in Jizang’s 吉藏 opus. Last but not least, the
evidence found in Buddhist catalogues recently found in Japan has provided important
clues. This investigation leads to the conclusion that the authorship of the text can indeed
be ascribed to Tanshen.
Last but not least, the essential clues offered by the Japanese sources have made it
once again clear how important it is to include them in the study of Chinese Buddhism
alongside the traditional Chinese sources.
